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O F I C I A L 
Limes 18 m Junio No se publica loa domingos oí días feativoi 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
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b; Los demás, 1,5^  pesetas 
Hínísterío dejliras Pilicas 
Dirección General de Obras Hidráulicas 
Concesiones—Rehabilitación 
«Visto el expediente de rehabilita-
ción de la concesión otorgada a don 
José González Flórez, en el rio Cúa, 
en términos de Fabero (León), con 
destino a producción de energía 
eléctrica, asunto en el cual ha dicta-
minado el Consejo de Obras Públi-
cas, 
Esta Dirección General, de acuer-
do con dicho Cuerpo Consultivo, ha 
resuelto: 
Primero.—Rehabilitar la conce-
sión otorgada en 27 de Enero de 1925 
a D. José . González Flórez, para 
aprovechar 2.000 litros de agua por 
segundo del rio Cúa, en término de 
íjnerello, Ayuntamianto de Fabero 
l^ eon), con destino a produccióa de 
e^rgia eléctrica. 
Segundo.—La fianza del 5 por 100 
uei importe de las obras que faltan 
ftn e^cutar. depositada por el señor 
(jOnzalez Flórez, deberá responder 
devu tJeCUCión de las nuevas V será 
- elta al concesionario 
mitido póliza de. 150,00 pesetas, se-
gún dispone la vigente Ley del T i m -
bre, m á s el recargo reglamentario, 
que queda unida ai expediente, le 
comunico para su conoc imién ío , el 
del interesado y demás efectos, con 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia.» 
«Dios guarde a V. I . muchos años. 
—Madrid, 26 de Abril de 1951 . -El 
Director General, Francisco García 
de Sola. —Rubricado,—Iltmo. Sr. In-
geniero Director de los Servicios Hi-
dráulicos del Norte de España.» 
Es copia. 
E l Ingeniero Director, I. Fontana. 
1753 Núm. 555.-90,75 ptas. 
Jefatura de Obras Pilas le li mmm le León 
R E C T I F I C A C I O N 
E n el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm, 128 del día 9 del presen-
te mes de Junio de 1951, se publicó un anuncio de esta Jefatura, en el cual 
y para oír reclamaciones, se insertó una relación de propietarios de los 
cuales la Empresa «Saltos del Sil».S. A., solicita la imposición de servi-
dumbre forzosa de paso sobre los terrenos de dominio público, comu-
nales y particulares afectados por lajconstrucción de una línea eléctrica en 
Covas (Orense), a la de Ponferrada (León); era dicho anuncio se dejó sin 
publicar un anexo, el cual se inserta a continuación, quedando así rectifi-
cado el citado anuncio, 
L I N E A COVAS P O N F E R R A D A 
Relación de cruces eon otras líneas 
Tipo de línea 
y 
a o m w í "l ^"ncesionan® una ve; 
W P acta de acepción final 
z 
rcero.^Un —a vez concedida la 
drá el o cion de esta concesión, po-
el prev^t ^nzález Flórez. presentar 
que desa e ainPHación y reforma 
tarse sin pudie,ado entonces trami-
etl comn0FreseDtacióia ^e proyectos 
artícuio R oe5cía' con aplicación del 
ro 1947 Decreto de 10 de Ene-
rio ¿ s QÍI^0 aceptado el peticiona-
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Servicio f. c. 
Idem 
Peares a Pon ferrada 
Servicio f. c. 
Idem 
1993 Núm. 554,— 52,80 ptas. 
CoHlederacinn Hidrográfica del Duero 
CONCESION D E A G U A S P U B L I C A S 
Habiéndose formulado la petición 
que se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario: Alfredo Os-
car García Lombas.—Valencia de 
Don Juan, n.0 9, 2.°, León. 
Clase de aprovechamiento: Recogida 
de residuos carbonosos proceden-
tes de la Empresa Hulleras del 
Bernesga, S, L . , que la misma arro-
ja al rio. 
Corriente de donde ha de derivarse: 
Río Bernesga. 
Términos municipales en que radi-
carán las obras: L a Pola de Cor-
dón (León), 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 11 del R. D. Ley de 7 de 
Enero de 1927, modificado por el de 
27 de Marzo de 1931 y disposiciones 
posteriores concordantes, se abre un 
plazo, que terminará a las trece ho-
ras del día en que se cumplan trein-
ta naturales y consecutivos desde la 
fecha siguiente, inclusive, a la i e pu-
blicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado. s 
Durante este plazo, y en horas há-
biles de oficina, deberá el peticiona-
rio presentar en las oficinas de esta 
Confederación, sitas en la calle de 
Muro, 5, Valladolid, el proyecto co-
rrespondiente a las obras que trata 
de ejecutar. También se admitirán 
en dichas oficinas y en los referidos 
plazo y hora, otros proyectos que 
tengan el mismo objeto que la peti-
ción que se anuncia o sean incom-
patibles con él. Transcurrido el pla-
zo fijado no se admitirá ninguno 
más en competencia con los presen • 
tados. 
La apertura de proyectos, a que se 
refiere el artículo 13 del R. D. Ley 
antes citado, se verificará a las trece 
horas del primer día laborable si-
guiente al de terminación del plazo 
de treinta días antes fijado, pudien-
á o asistir al acto todos los peticiona-
rios y levantándose de ello el acta 
que prescribe dicho artículo, que 
será suscrita por los mismos. 
Valladolid, 8 de Junio de 1951.-
E l Ingeniero Director Adjunto, L u -
crecio Ruiz-Valdepeñas. 
2150 Núm. 556 -94,05 ptas. 
Valdequintas», en t é r m i n o s del 
Ayuntamientos de Trabadelo, con 
destino al riego de unas 50,10 áreas 
de terreno, propiedad de los mismos, 
radicante en el sitio llamado «Tre-
veda», en dichos términos 
Lo que se hace público, advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
días naturales, contado a partir del 
siguiente al de publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
León, se admitirán las reclamacio-
nes que contra dicha petición se pre 
senten en la Alcaldía de Trabadelo, 
o en las Oficinas de estos Servicios 
Hidráulicos, sitas en la calle Dr. Ca-
sal, núm. 2 3.° de esta ciudad. 
Oviedo, 7 de Mayo de 1951. -El 
Ingeniero Director, I. Fontana. 
1762 N ú m . 558 —49,50 ptas. 
Servicios Hidráulicos l e í Noríe 
de España 
Aguas terrestres.—Inscripciones 
A N U N C I O 
Don Manuel, D. José y D.a Carmen 
Bello Bello, vecinos de Trabadelo 
(León), solicitan la inscripción, en 
los Registros de aprovechamientos 
de aguas públicas, del que vienen 
disfrutando en el río de Paradela, 
en lugar denominado «Gaborco de 
UI1ENCU TESRITIRUL DE VALIMILIB 
Hallándose vacante en la actuali-
dad él cargo de Justicia municipal 
que a continuación se relaciona se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi-
sión de dicho cargo a fin de que los 
que deseen tomar parte en él presen-
ten ante el Juzgado de primera ins-
tancia correspondiente la solicitud y 
documentos que previene el artícu-
lo 47 del Decreto de 25 de Febrero 
de 1949, en el término de un mes, a 
partir de la publicación de este anun-
cio. 
Fiscal de Paz de Quintana y Con-
gosto. 
Valladolid, 6 de Junio de 1951.— 
E l Secretario de Gobierno, (ilegible). 
V.0 B.0: E l Presidente, (ilegible). 2102 
a 
o o 
Don Luis Delgado Orbaneja, Abo-
gado y Oficial de Sala de esta Au-
diencia Territorial. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositi 
va de la sentencia dictada por esta 
Sala en los autos de que hará mérito 
es COMO sigue: 
«Eacabezamiento. — E n la ciudad 
de Valladolid a diez y siete de Abril 
de mil novecientos cincuenta y uno, 
en los autos de menor cuantía qué 
procedentes del Juzgado de Primera 
Instancia de León, siguen entre par-
tes, de una como demandante don 
Prudencio López Candanedo, mayor 
de edad, soltero, labrador y vecino 
de Mansilla de las Muías, que no ha 
comparecido ante esta Superioridad, 
por lo que en cuanto al mismo se 
han entide las actuaciones con los 
Estrados del Tribunal, y de otra 
como demandado D. Sergio Celemín 
Rodríguez, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de León, repre-
sentado por el Procurador D. Juaa 
del Campo Divar y defendido por el 
Letrado D. Vicente Guilarle Gonzá-
lez, sobre pago de cinco mil qui-
uaica parte 
segunda ins-
mentas pesetas, cuvos autos n 
ante este Tribunal Superior 
tud de recurso de apelación^ Vir" 
puesto contra sentencia que 
cha veintitrés de Febrero de m i e" 
vecientos cincuenta, dictó el o nQ' 
sado Juzgado. expre. 
Parte dispositiva.-Fallamos- o„ 
revocando la sentencia recurridi ! 
desestimnado la demanda intern. y 
ta en estos autos, por D. Pruden ^ 
López Candanedo, contra D Se ^ 
Celemín Rodríguez, debemos d¡c\? 
rarcomo declaramos no haber 
gar a la misma, de la que absolt* 
mos al demandado, can expresa im 
posición al actor de las costas dP 
primera instancia, siendo de canm 
del demandado como — 
personada las de está 
tancia. 
Así por esta nuestra sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dUp§! 
sitiva se publicará en- el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, por 
incomparecencia ante esta Superio-
ridad del demandante y apelado, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—Filiberto Arronles.-—Vicente 
R. Redondo..-Antonio Córdova.— 
Mariano Gimeno.—Rubricados. 
Fué publicada en e} día de la fe-
cha y notificada en el siguiente día 
a las partes personadas y en los Es-
trados del Tribunal. 
Y para que conste expido la pre-
senté que firmo en Valladolid a 18 
de Mayo de mil novecientos cincuen-
ta y uno, —Luis Delgado. 
2111 Núm. 454.-103,50 ptas. 
Juzgada de Primera Instancia de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magistra-
do, Juez de Primera Instancia de 
la ciudad de León y su partido. . 
Hago saber: Que en el juicio eje-
cutivo promovido ante este Juzgado 
por el Procurador D. Manuel Me-
néndez Ramos, en representación de 
D. Emil io Hurtado Llamas, vecino 
de esta Ciudad, contra D. Victoria® 
Merino Fernández, vecino de San 
Martía de Cueza, sobre pago deS.diá 
pesetas, se ha dictado sentencia que 
contiene el encabezamiento y Parte 
dispositivas siguientes: , 
Sentencia.--En la ciudad de León, 
a diez 3; seis de Mayo de mil nove 
cientos cincuenta y.uno —Vistos P 
el Sr. D. Luis Santiago H ^ f * * ' ™ ! 
gistrado, Juez de Primera mstanu 
del Partido de León, los presentJ 
autos de juicio ejecutivo promcofl" 
por D. Emilio Hurtado M ^ s , ^ 
yor de edad, médico, vecino a e ^ 
Ciudad, representado por e* oS y 
rador D. Manuel Menéndez n a m ^ 
con la dirección del L e t ^ o ^ con la dirección del LfJ.r£;u":"0 Me-
Menéndez, contra D. " ^ ^ ' n Mar-
no Fernández, vecino de ^o^pe-
1 de Cueza, sobre pago de ^costas. 
tas de principal, intereses .) Ddo 
Fallo: Que debo mandar y baSta 
*cit-t\f la P i c r M i í M Ó n aaeia" _ . ;-neS seguir la 'e jecuc ión aae iau-^ .^s 
hacer trance y remate en 
b a r b o s a ' , demandado 1). Victo-^ M e r i n o Fernández, vecino de 
r i o ^ f o r t í n d e C u e z a . y c o n su pro-
Sa0 M oso total al demandante don 
düCl° PHartado Llamas, vecino de 
EBi1'10^ |as cinco mil trescientas 
León. ^ !as de principal, intereses 
lrece «nma a razón del cuatro por 
dee^nua l desde la fecha de la in-
ci iHóa de la demanda," catorce 
terpAbril de mil novecientos cin-
de ta v uno. y costas causadas y 
'fese causen, en todas las que ex-
q .Júnente se condena a dicho de-
P j A ' 
01 Dor esta mi sentencia, que se 
notificará personalmente al ejecuta-
5n si lo solicitare el ejecutante o en 
ntro caso se hará la notificación en 
fa forma prevenida en la Ley. lo pro-
nuncio, mando y firmo-Luis San-
f iag0 -Rubr icado . -Fue publicada 
enel'diadesufecha. ^ 
Y para que sirva de notincacion al 
demandado rebelde Don Victorino 
Merino Fernández, se publica el pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia. 
Dado en León, a veintidós de Ma 
de mil novecientos cincueata y 
un0_Luis'Santiago.—El Secretario, 
Valentín Fernández. , 
2005 Núm. 560.-108,90 ptas. 
o 
o o 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis 
trado, Juez de primera instancia 
de la ciudad de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
seguidos a instancia de D. José So 
lis Suárez, de esta vecindad, contra 
D. Aurelio González de Cabo, vecino 
de La Vecilla, sobre pago de 3.500 
pesetas de principal, mas lntereses 
legales y . costas, en cuyo procedi-
miento y por providencia de esta 
fecha he acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez. término de 
veinte días, sin suplir previamente la 
taita de títulos y por el precio en 
que pericialmente han sido valora-
dos, los bienes que a continuación 
^ reseñan, embargados como de la 
Fopiedad de aludido demandado: 
T 1^ .na casa. sita en término de 
\* \fcil!a' al sitio de «La Gordilo-
HnH Planta ^ j a v dos pisos; que 
maa; por el Norte, con camino; Sur, 
tprrQreÍera de Matallana; Este, carre-
Dor Pl r T Estación de La Vecilla y 
Ramo t?6' C o n ^ erTSiS de Mauuel 
sunerfi • a casa cornPrende" una 
dradr 6 e^ setecieutos metros cua-
autes mc!uyéndose en ellos la casa 
adosa?enci0nada con 108 tendejones 
I25nnn0s a la misma. Tasada en 
P a 0 Pesetas. 
doce^n1 re?late se han señalado las 
PróximT*8 del día veintiséis de Julio 
este inV1!,13 Sala de Audiencia de 
^uevo i 0- de P"1"61"3 instancia 
viene a i r'1.0 d Justicia) y se pre-
gar f)-rf lc'tadores que para to-
idrté en el misino deberán con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado una cantidad igual, por lo 
menoíi, al diez por ciento efectivo de 
dicha tasación; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter 
ceras partes de la misma; qu i la s 
cargas anteriores y preferentes, si las 
hubiere, quedarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio 
del remate; que la certificación de 
cargas se encuentra de manifiesto en 
Secretaría donde podrS ser exatnina-
do por los licitadores durante los 
días y horas hábiles y que expresa-
do remate puede hacerse a calidad 
de ceder a un tercero. 
Dado en León a once de Junio de 
mil novecientos cincuenta y uno.— 
Luis Santiago,-ElSecretario. Valen-
tín Fernández. 
2171 Núm. 563.—100.65 ptas. 
ción, pues así lo tengo acordado en 
el sumario (jue me hallo instruyen-
do con el num. 49 del año actual, 
por delito de hurto. 
Semoviente y efectos sustraídos 
Un caballo de unos cinco años, 
pelo rojo, con una estrella en la 
frente y unas seis cuartas de alzada, 
aproximadamente. 
Una cabezada con sus correspon-
dientes bridas. 
Una manta de las llamadas de 
campo, oscura y con cuadros blan-
cos. 
Dado en Sahagún, a ocho de Ju -
nio de mil novecieaos cincueata y 
uno.—El secretario, (ilegible) 
2149 
Don Luis Santiago iglesias, Magis 
trado, Juez de Primera Instancia 
e Itístrucción de León y su Parti-
do, Número 1. -
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente para la declara-
ción de herederos abiritestato de don 
Lorenzo Blanco González, de 67 años 1 
de edad, natural de Oncina de la! 
Valdoncina y vecino de L a Aldea de-
la Valdoncina, donde falleció el día 
4 de Marzo último, estando casado! 
coa D.a Salustiana Olivera García,1 
sin dejai sucesión; reclaman la he-1 
rencia del causante, que ha sido se-1 
ñalada en la cantidad de 5 000 pese-
tas, sus hermanos de doble vírenlo, 
D. Cipriano, D.a Isabel, D.a Leonor, 
b.a Gregoria, D.a Antonia y D. Leo 
poldo Blanco González, 
Lo que se hace público para que 
aquellas personas que se crean con 
igual O mejor derecho, comparezcan 
a reclamarlo ante este Juzgado, Pa-
lacio de Justicia, dentro de treinta 
días. 
Dado en León, a once de Mayo de 
mil novecientos cincuenta y uno.— 
Luis Santiago,-El Secretario, P, A., 
A. Torices. 
1936 Núm. 557.-51,15 ptas. 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
Sahagún 
Don Perfecto Andrés García, Juez de 
, Instrucción de Sahagún y su Par-
1 tido. 
Por el presente ruego a las Autori-
dades y Agentes de la Policía Judi-
cial, ordenen las primeras y proce-
I dan los últimos, a la busca y rescate 
del semoviente y efectos que luego 
se relacionarán, sustraídos en la no-
che del veintinueve al treinta de Ma-
yo último, a Don Maximino Rodrí-
guez Sánchez, vecino de Matallana 
de Valmadrigal, poniendo todo ello, 
caso de ser habido, a disposición de 
este Juzgado, en unión de la persona 
o personas en cuyo poder se hallen 
y no acrediten su legitima adquisi^ 
Juzgado comarcal de Astotga 
Don Emilio Nieto Martmez, Secreta-
rio del Juzgado Comarcal de As-
torga. 
Doy fe: Que en este Juzgado se ha 
seguido juicio de faltas mandado 
celebrar, por la Superioridad como. 
consecuencia de sumario núm, 75 de 
1946, por estafa a D.a Matilde Morán 
Losada, contra Claudio González 
García, y en dicho juicio recayó sen-
tencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dicen así: «Sentencia.— 
E n la ciudad de Astorga, a siete de 
Junio de mil novecientos cincuenta 
y uno.—El Sr. D. Angel García Gue-
rras, Juez comarcal de Astorga y su 
demarcación, ha visto y examinado 
los precedentes autos de juicio ver-
bal de faltas, dimanantes del suma-
rio núm. 75 de 1946, por estafa, sien-
do parte perjudicada Matilde Morán 
Losada, casada,'industrial y vecina 
de esta ciudad y denunciado Claudio 
González García, rebelde en estos 
autos, en los cuales ha sido también 
parte el Ministerio Fiscal D. Mariano 
•Alonso Rodríguez.—Fallo: Que debo 
condenar y condeno al denunciado 
Claudio González García, autor res-
ponsable sin circunstancias modifi-
cativas de la falta perseguida, a la 
pena de diez días de arresto menor 
que extinguirá en establecimiento 
correspondiente, pago en concepto 
de indemnización a la perjudicada 
de la suma de cien pesetas y pago 
asimismo de las costas de este pro-
cedimiento.—Así por esta mi senten-
cia, que se publicará y notificará en 
legal forma a las partes y Ministerio 
Fiscal, definitivamente juzgando en 
esta instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Hay sello del Juzgado.— 
Angel G. Guerras.—Rubricado.» 
Y para que conste, de orden y con 
el visto bueno del Sr. Juez comarcal 
para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia, a fin de que sir-
va de notificación al denunciado 
Claudio González García, expido el 
presente en Astorga. a ocho de Junio 
de mil novecientos cincuenta y uno, 
— E l Secretario. Emilio Nieto.—Vis-
to bueno: E l Juez comarcal, Angel 
G. Guerras. 2143 
Requisitorias 
Rodríguez Cadavid, Jesús, de 24 
años, soltero, hijo de Francisco y 
Emilia, natural de San Miguel de 
Luna, y domiciliado últimamente en 
León, Plaza Elíptica, 7, hoy en igno 
rado paradero, comparecerá ante 
este Juzgado de instrucción de León, 
en el plazo de diez días a fin de no-
tificarle auto de procesamiento y ser 
indagado en sumario número 472 de 
1950, por hurto, bajo apercibimiento 
que de no verificarlo será declarado 
rebelde y le parará el perjuicio que 
haya lugar. 
Asimismo ruego a todas las Auto-
ridades y ordeno a la Policía Judi' 
cial dispongan la busca y captura 
de dicho procesado, poniéndolo caso 
de ser habido a disposición de este 
Juzgado. 
Dado en León, a ocho de Junio de 
mil novecientos cincuenta y uno,— 




Pérez Soñora, Manuel, de 26 años 
de edad, hijo de Jasé y Josefa, solte-
ro, natural y vecino de Bostelo (Pa-
drón-La Coruña), labrador, cuyas 
demás circunstancias y paradero ac 
tual se ignoran, comparecerá en tér-
mino de diez días ante el Juzgado 
de instrucción con el t*n de consti-
tuirse en prisión a disposición de la 
Audiencia Provincial de León, con-
tra el mismo decretada en sumario 
n." 88 de 1950 por usurpación de fun-
ciones, bajo apercibimiento de que 
en otro caso será declarado rebelde. 
Astorga, 8 de Junio de 1951.-El 
Secretario judicial, (ilegible). 2129 
- Cédala de emplazamiento 
E l Sr. Juez Comarcal de esta Ciu-
dad, en providencia de esta fecha, 
dictada en los autos de proceso civil 
de cognición que pende en este Juz-
gado a instancia del Letrado D. Gus-
tavo Bodeión Nieto, en nombre y re-
presentación de D. Casimiro Gutié 
rrez Gavela, contra D. José Tahoces 
Pérez, D. César González Alvarez y 
la esposa de éste D.a Pilar Potes Gon-
zález sobre tercería de dominio de 
bienes embargados preventivameQte 
en el procese de cognición número 
17 51, ha acordado se emplace a los 
cónyuges demandados anteriormen-
te nombrados, señores González Al-
varez y Potes González, vecinos que 
fueron de la barriada de Cuatro-
Vientos, término de esta Ciudad, y 
actualmente en ignorado paradero y 
domicilio, para que en el plazo im-
prorrogable de seis días se personen 
en los referidos autos y contesten la 
demanda por escrito y en forma le-
gal, bajo apercibioaiento de ser de 
clarados en rebeldía si no lo hacen, 
parándoles el perjuicio a que haya 
lugar en derecho. 
Y a fin de que sirva de notifica-
c ión y emplazamiento a los su so di 
chos demandados D. César González 
Alvarez y su esposa D.a Pilar Potes 
González, expido la presente para su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la Provincia, en Ponferrada, a diez 
de ^Mayo de mil novecientos cin-
cuenta y uno.—El Secretario (ilegi-
ble). 
2003 Núm. 564.-42,90 ptas. 
cual están instalados 380 
cable de 16 milímetros y ^ l1"08 ^ 
con sus correspondientes cahíactor 
varios pedazos de 440 metro!8 !Q 
longitud total. Este vaivén t¡Pn! 
valdes de madera. Tasado l AQ* 
mil ochocientas pesetas 62 
15. Tres cabal! 
H A f i I S m T S U DE TRABAIO DE LEON 
Don Jesús Dapena Mosquera, Magis-
trado del Trabajo de León y su 
Provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el núme-
ro 2 del corriente año, contra don 
Luis Cíedera Casquero, vecino de 
Madrid, para hacer efectiva la canti-
dad de 55.264,56 pesetas de principal 
y la de cinco mil pesetas más calcu-
ladas para reintegros y costas del 
expediente, he acordado sacar a pú-
blica subasta por término de ocho 
días y condiciones que se expresa-
rán, ÍOSÍ bienes siguientes: 
I . Ochocientos metros de carril, 
de cinco, seis y siete metros Uníales 
cada carril, situados todos ellos en 
el interior de la mina «Remedios», 
Tasados en once mil pesetas. 
2 Doscientos cuarenta metros de 
carril, instalados en vía en el exte-
rior de la mina y lavaderos de igua-
les características que los anteriores. 
Tasados en tres mil pesetas. 
3. Una chavola de madera y 
dentro de ella una fragua portátil en 
uso y cuatro rodales usados de 
mina, algunos de ellos deteriorados. 
Tasado en seiscientas pesetas. 
4. Una bomba, del número 5, de 
mano, para extraer agua. Tasada en 
doscientas pesetas. 
5. Dos mazas, una de ellas dete-
riorada. Tasadas en setenta pesetas. 
6. Cuatro palas, cuadradas, usa-
das, tasadas en cuarenta pesetas. 
7. Una mesa, en veinticinco pe-
setas. 
8. Tres vagonetas de hierro, con 
su cangrejo, dos en el interior de la 
mina y otra en el exterior, dos de 
ellas deterioradas, tasadas en mil se-
tecientas cincuenta pesetas. 
9. Cuatro vagonetas de madera, 
todas ellas en funcionamiento, aun-
que deterioradas, tasadas en dos mil 
ochocientas pesetas. 
10. Dos vagonetas de bisera, en 
mil cuatrocientas pesetas. 
II . Doce metros de tubería de 
2,5 pulgadas, en buen estado, con 
una llave de paso, en seiscientas pe-
setas. 
12¡ Seis metros de tubería muy 
usada o deteriorada, de dos pulga-
das, tasadas en noventa pesetas. 
13. Una chapa, perforada, de 3 
milímetros, de las dimensiones de 
dos metros por uno. Tasada en dos 
cientas pesetas. 
14. Un vaivén, de contrapeso, de 
una extensión de 4,40 metros, en el 
edos 
etes de maH 
tasados en seiscientas pesetas a' 
16. Seis chapas de hierro d 
metros por una, de dos mil ímpL2 
de grueso. Tasadas en mil d S n S 
tas pesetas. en' 
Para el remate se han señalan 
las doce y media horas del d í a t r í n 
ta de Junio próximo en la Salad 
Audiencia de esta Magistratura v Z 
previene a los Hcitadoses que para 
tomar parte en el mismo deberán 
consignar previaifienté en la mesa 
destinada al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos, al diez sor 
ciento efectivo de dicha tasación 
que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras pactes de la 
misma y que el remate podrá ha-
cerse a calidad de ceder a un tercero. 
Dado en la ciudad de León a siete 
de Junio de mil novecientos cin-
cuenta y uno.—Jesús Dapana Mos 
quera - E l Secretario, Eduardo de 
Paz del Río. 
2173 Núm. 561.—168,40 ptas. 
Banca Español l e Crédilo -Leán 
A N U N C I O 
Habiéndose comunicado la desa-
parición de la libreta núm. 3.922 se 
anuncia por única vez a fin de que 
si no se presenta reclamación de ter-
cero en el plazo de treinta días, se 
expedirá duplicad® de dicha libreta 
considerando nula la original y que-
dando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. „. 
León. 13 de Junio de 1951.—El Di-
rector, Nicolás Revenga Moro. 
2185 Núm. 562.-21,45 ptas. 
Casino de «La Unión» 
E n virtud de haber sido disuelta 
esta Sociedad, por el presente secu 
a cuantos acreedores pueda i ^ 
para que un plazo que no eXC^lica, 
sesenta días, a partir de la puw 
ción de este anuncio, Prese"lrea ser 
justificantes de sus créditos p a ' ^ 
clasificados y en su caso satis^ ^ 
debiendo dirigirse para t0<\o ciu-
efectos al que suscribe, en es 
dad, . . iQ51.'-
L a B a ñ e z a , 8 de Junio de1 , 
Por la Junta Liquidadora, Jos 
eos de Segovia. ptas, 
2175 Núm. 559 . -24 ,751^ 
í m p . de la Diputación pr ovinc1 
a) 
